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Editorial
Neste número de O Público e o Privado anuncio inovações em nossa política
editorial. A partir desta edição, teremos publicações com um número mínimo
de onze artigos. Tal medida tanto atende aos critérios da CAPES quanto possibilita
oportunidades de contarmos com mais autores, idéias e reflexões da área.
Estamos, por outro lado, planejando a criação da seção Resenhas que contará,
para cada edição de nossa Revista, com duas resenhas de no máximo duas mil
palavras. Em breve, particularmente nas publicações temáticas,
conservaremos espaço para artigos de nossos articulistas que não estejam
enquadrados no tema escolhido para aquele número. Isto colabora para termos
mais flexibilidade na divulgação científica em nosso programa de Pós-graduação.
Na presente publicação, oferecemos um conjunto variado de artigos com
assuntos diversos, resultado do fluxo espontâneo de trabalhos para esta Editoria.
As políticas de patrimônio são realçadas na reflexão que Alicia González de
Castells realiza a respeito do patrimôno imaterial e dos processos de inclusão
cultural, em que vários agentes sociais travam uma luta desigual. Dentro de
perspectiva semelhante, Mário Telles discute as formas de preservação do
patrimônio cultural brasileiro diante da Constituição de 1988. Ele se dedica
a examinar os diversos instrumentos legais para registro de nosso patrimônio,
trazendo aspectos relevantes na questão maior da preservação cultural.
Por sua vez, um diálogo pode ser feito com o texto de Benito Giordano. O
Professor Giordano se debruça sobre o papel das regiões na União Européia,
com destaque para os desafios políticos e institucionais que estes “territórios”
enfrentam para aumentar sua participação no contexto da globalização
econômica e da concorrência.
Já a colega da UECE, Professora Celeste Cordeiro, chama a atenção para o
posicionamento dos Governos em um mundo crescentemente complexo, o
que lhes exige a superação de estruturas burocráticas e hierarquizadas. Ela
destaca a importância de políticas públicas que fortaleçam o capital social e,
deste modo, o estado democrático brasileiro.
Questões da área de educação são exploradas em três trabalhos. Fátima Araújo
examina o itinerário de projetos e políticas em educação rural no Brasil dos
anos 1930, com o destaque para a experiência cearense com a Escola Normal.
Francisco Sousa e Maria Janete de Lima discorrem sobre Educação profissional
e, em particular, acerca da reforma do Ensino Médio Técnico e Tecnológico.
Por fim, Monike Gouveia e Ana Maria Frota, com abordagem em psicologia
sócio-histórica, refletem sobre a questão da violência através de jovens que
cumprem medidas sócio-educativas em um Centro educacional.
Editorial
Um outro grupo de artigos navega nos territórios da economia política e do
mundo do trabalho. O Professor Manoel Bosco oferece uma análise instigante
acerca das inovações tecnológicas e de sua difusão entre países desenvolvidos
e subdesenvolvidos. Ele se interessa pela questão dos diferenciais de renda
per capita entre países. Por sua vez, Marcos Colares concentra-se na
discussão dos conceitos de labor, trabalho e ação humana, inspirado em
Hannah Arendt, momento em que examina a distinção entre trabalho possível
e trabalho necessário. Temos ainda José Joaquim Neto Cisne, que analisa o
desempenho da Secretaria da Fazenda do Ceará após as reformas
administrativa e institucional no período de1996 a 2006.
Por seu turno, Telma Bessa se dedica a analisar modos de vida de brasileiros
da região Nordeste que residem em Roma, pondo em relevo, em particular, o
processo migratório de trabalhadoras domésticas. Fechando este número, João
Tadeu de Andrade,  Lívia  Carneiro e Fernanda Bezerra examinam a condução
da Política Nacional de Humanização - PNH na Atenção Primária, na rede
municipal de Fortaleza. Seu foco é investigar a implementação local da PNH.
                                         João Tadeu de Andrade
                                                    Editor
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